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Diskusjoner om likestilling i familien dreier seg i hovedsak om par med små barn og debatter 
om nye mannsroller handler for det meste om menn som fedre. I denne artikkelen tar vi et tre-
generasjonsperspektiv og belyser arbeidsdeling hjemme og jevnlig hjelp til eldre foreldre, 
med særlig fokus på menns rolle som sønner. Dersom innsatsen deres hjemme i omsorg for 
barn og husarbeid bidrar til å skape en ny type mann, antar vi at dette ikke bare kommer barn 
og partner til gode, men også foreldre. Analysene, som er basert på data fra den norske 
undersøkelsen om livsløp, generasjon og kjønn (LOGG), gir ikke støtte til denne antakelsen. 
Deling av oppgaver knyttet til omsorg for barn har ingen sammenheng med menns ytelser av 
hjelp til foreldre. Når det gjelder husarbeid viser det seg at menn som praktiserer likedeling er 
mindre tilbøyelige til å hjelpe foreldre sammenliknet med menn som har en mer tradisjonell 
arbeidsdeling der kvinnen gjør mest. For kvinner er det først og fremst innsats i arbeid ute, og 
i mindre grad hjemme, som står i sammenheng med hjelp til foreldre. Deltidsarbeidende 
kvinner stiller i større grad opp for foreldre enn det kvinner som jobber fulltid gjør. 
Resultatene tyder på at tilgjengelighet i form av tid har betydning for hjelpemønsteret. Jevnlig 
hjelp til foreldre er knyttet til lavere innsats på andre områder – arbeid ute for kvinner, arbeid 
hjemme for menn. Således ser det altså ut til at innsats i omsorg for foreldre går sammen med 









Engelsk tittel:  




Discussions about gender equality in the family have mainly focused on couples with small 
children, and debates about men’s new roles have typically been about men as fathers. In this 
article, we take a three-generational perspective and address division of household work and 
regular help to ageing parents, emphasising men’s role as sons. The assumption is that their 
involvement at home might contribute to the shaping of a new type of man, who is not only 
involved with children and partner, but also parents. The analyses, which are based on data 
from the Norwegian Life course, generation and gender survey (LOGG), do not support our 
assumption. Division of child care is not correlated with helping parents, division of 
housework is – men who practice equal sharing of housework are somewhat less inclined to 
help parents compared to men with a more traditional division of labour in which the woman 
takes the main responsibility at home. For women, paid work is more important for caregiving 
than unpaid household work. Women working full-time are less inclined to help their parents 
compared to part-time workers. The results suggest that time availability shapes care patterns. 
Regular help to parents is inversely related to engagements in other spheres – for men, work 
at home and for women, work outside home. Said differently: care for parents seems related 
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Denne artikkelen handler om deling av husholdsarbeid i parforhold og hjelp til egne foreldre. 
For å belyse dette temaet, knytter vi sammen to forskningsfelt som sjeldent tas opp samtidig, 
nemlig undersøkelser av arbeidsdeling i småbarnsfamilier på den ene siden og studier av 
generasjonsrelasjoner og omsorg for eldre familiemedlemmer på den andre. Det første feltet 
har hovedsakelig engasjert familie- og kjønnsforskere, mens det andre har vært dominert av 
aldersforskere. Skillet mellom de to områdene har også preget sosialpolitiske debatter. Mens 
diskusjoner om likestilling i familien nesten utelukkende har dreid seg om hushold bestående 
av par og små barn, har mye av debatten om familiens omsorg for eldre handlet om gamle 
foreldre og voksne barn. Et grunnleggende premiss for vår diskusjon er at de fleste familier 
består av mer enn to generasjoner. Majoriteten av småbarnsforeldre er selv barn som også 
forholder seg til egne foreldre. Likeledes er flesteparten av voksne barn med eldre foreldre 
også selv foreldre. Spørsmål om likestilling hjemme og familieomsorg bør derfor tas opp i et 
tre-generasjonsperspektiv. Dette har i noen grad blitt gjort i diskusjoner av kvinners liv, men 
sjeldent når det gjelder menns familierelasjoner. De siste tiårene har det vært en økende 
interesse for menn i både politikk og forskning, men det dreier seg i hovedsak om deres rolle 
som fedre. Hvordan de er som voksne sønner, vet vi så langt lite om.  
Vårt sentrale spørsmål er om det er noen sammenheng mellom menns innsats på 
hjemmebane og hvordan de fyller rollen som sønner. Er menn som praktiserer likedeling når 
det gjelder omsorg for barn og husarbeid mer tilbøyelige til å hjelpe foreldre enn de som har 
en mer tradisjonell arbeidsdeling der kvinnen har hovedansvaret for husholdsoppgaver? Vi er 
også opptatte av om menn som gir hjelp til foreldre er forskjellige fra kvinner som hjelper, og 
spør om betydningen av arbeid hjemme (omsorg for barn, husarbeid) og ute (yrkesaktivitet) 
påvirker tilbøyeligheten til å hjelpe ulikt for de to kjønn.  
 
Bakgrunn 
Småbarnsfamilier i endring 
Et sentralt tema i forskning om småbarnsfamilien har vært sammenhengen mellom fedres og 
mødres yrkesaktivitet og husholdsarbeid (omsorg for barn og husarbeid). Dette har blitt tatt 
opp av blant annet Aboim (2010), Bernhardt, Noack og Lyngstad (2008), Kalleberg og 
Rosenfeld (1990) og Kitterød og Lappegård (2012). Også innen sosialpolitikk har det vært 
fokusert på kombinasjonen av ulike roller blant småbarnsforeldre.  Det politiske ønsket har 
ikke bare vært å realisere to-innteksfamilien, men også å oppnå en to-omsorgsmodell ved å få 
menn mer involverte hjemme (bl.a. Ellingsæter 1999; 2012). Det har blitt antatt at økt 
familieengasjement blant fedre skaper en ny type mann, som Aarseth uttrykker det: «en ny, og 
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mer emosjonelt involvert, maskulinitet» (2011:24), noe en tenker vil komme både barn og 
partner til gode.  
De siste tiårene har menn og faderskap blitt viet stadig større interesse både i offentlig 
debatt og i forskning (Brandth & Kvande 2003, 2013; Coltrane 2004; Lorentzen 2012; 
Marsiglio, Amato, Day & Lamb 2000; Miller 2010; Oftung 2012; St.meld. nr. 8 2008-2009). 
Flere forskere har påpekt at det å være en nærværende far ser ut til å ha blitt et ideal for stadig 
flere menn (Brandth og Kvande 2003; Day, Lewis, O’Brien & Lamb 2004; Halrynjo 2009; 
Kitterød & Pettersen 2006; Aarseth 2011). Tidsbruksundersøkelser har vist at norske menns 
innsats på hjemmebane har steget både når det gjelder omsorg for barn og husarbeid (Kitterød 
2013; Vaage 2012), og fedre har økt sitt uttak av foreldrepermisjon i takt med utvidelser av 
fedrekvoten (Lappegård & Bringedal 2013). Hvorvidt fedres permisjon har betydning for 
menns engasjement i omsorg for barn, er et sentralt spørsmål i debatten om likestilling i 
familien. Basert på en gjennomgåelse av tidligere, hovedsakelig nordisk, forskning, 
konkluderte O’Brien (2009) at fedrepermisjon så ut til å høyne fedres følelsesmessige 
investering i barna, styrke far-barn-relasjonen og øke menns støtte til mødrene. Av studien til 
Brandt og Kvande (2003) fra 1990-tallet går det blant annet frem at jo lengre permisjon far 
tok, desto mer involvert var han i husholdsarbeid, og da særlig i oppgaver knyttet til omsorg 
for barn. Det sistnevnte bekreftes av en svensk studie fra samme periode (Haas & Hwang 
2008). Her fant forfatterne også en positiv sammenheng mellom permisjonslengde og fedres 
tid med barn, og at fedres fornøydhet med kontakten de hadde med barna steg med antall 
permisjonsdager.   
 Den økende interessen for menn i politikk og forskning gjelder først og fremst for 
deres rolle som fedre. Vi vet på langt nær så mye om menn som voksne sønner.   
 
Hjelp til foreldre – status quo eller tegn til endring?  
I motsetning til hva som er tilfellet for nyere forskning om småbarnsfamilien, er det i 
litteraturen om generasjonsrelasjoner fremdeles en tendens til å se på omsorg i familien som 
hovedsakelig kvinnens oppgave. I studier av uformell omsorg er det heller ikke uvanlig å kun 
basere seg på kvinnelige informanter (Dautzenberg, Diederiks, Philipsen, Stevens, Tan & 
Vernooij-Dassen 2000; Kotsadam 2011; Li & Seltzer 2003; Rosenthal, Hayward, Martin-
Matthews & Denton 2004; Stephens, Townsend, Martire & Duley 2001). Enkelte forskere har 
rettet et særlig søkelys mot sønners innsats overfor foreldre (Calasanti 2003; Campbell 2010), 
men nordisk forskning som omhandler menn og familieomsorg, har så langt dreid seg nesten 
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utelukkende om omsorg til barn (f.eks. Hjort og Nielsen 2003; Bratterud, Emilsen og Lillemyr 
2006) eller partner (Andersen 2011).  
Følgende konklusjoner kan trekkes fra tidligere internasjonal og norsk forskning om 
voksne barns hjelp til foreldre: Døtre yter hjelp hyppigere enn sønner (Brandt, Haberkern & 
Szydlik 2009; Dwyer & Coward 1991; Laditka & Laditka 2001; Lingsom 1994), og de er 
oftere involvert i personlig pleie (Brandt, Haberkern & Szydlik 2009; Gautun 2003; Hansen, 
Slagsvold & Ingebretsen 2012; Jegermalm 2006). Videre ser døtre ut til å være mer 
utholdende ved at de stiller opp som omsorgsgivere over lengre tid sammenlignet med sønner 
(Szinovacz & Davey 2013), og de står oftere alene om omsorgsansvaret. Sønner som har 
hovedansvaret, kan i større grad regne med støtte fra andre i familien (Romøren 2001; 
Thorsen og Dyb 1993).  
Både i Stortingsmeldingen om fremtidens omsorgsutfordringer (St melding nr 25, 
2005-2006:33) og i den offentlige utredningen Innovasjon i omsorg (NOU 2011:71) blir det 
hevdet at sønner har kommet mer på banen de siste årene. Hvorvidt dette faktisk er tilfellet, er 
det vanskelig å si noe sikkert om, ettersom studier varierer etter hvem som spørres (givere 
eller mottakere) og hvordan det spørres (spørsmålsformuleringer og svaralternativ). 
Levekårsundersøkelsene har med jevne mellomrom kartlagt regelmessig ulønnet hjelp/tilsyn 
til gamle eller syke utenfor husholdningen. Det dreier seg altså ikke bare om hjelp til foreldre, 
men også til andre slektninger, venner eller naboer. Basert på analyser av data i perioden fra 
1983 til 1995, konkluderte Kitterød (1996) at det hadde funnet sted en økning i uformell 
omsorgsgiving for alle aldersgrupper (mellom 16 og 79 år) og for begge kjønn, men mest for 
menn. Når nyere data legges til (SSB 2013), viser det seg at denne trenden hadde stagnert for 
aldersgruppen 45-66 år, mens den var blitt reversert for de under 45. Det sistnevnte gjaldt 
særlig for menn. For de eldste (67-79 år) fortsatte den uformelle omsorgsgivingen å øke, men 
i større grad for kvinner enn for menn. Oversikter over omsorgslønnete i norske kommuner 
viser ikke tegn til at menn har kommet mer på banen de siste årene. På midten av 1990-tallet 
var andelen døtre som mottok omsorgslønn for å ta seg av egne foreldre 81 prosent, andelen 
sønner var 19 prosent (Løwe 1997). Mer enn ti år senere var fordelingen nøyaktig like skjev 
(Finnvold 2011).  
 
Perspektiver på dobbelt og trippelt engasjement  
Som vi har sett, forteller tidligere forskning en god del om menns innsats hjemme og deres 
relasjoner til barn og partner. Det vi ikke vet er hvorvidt det er noen sammenheng mellom 
innsatsen deres på hjemmebane og forholdet til egne foreldre. Dersom det er slik at økt 
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familieengasjement gjør menn mer emosjonelt involverte og omsorgsfulle, vil en naturlig 
antakelse være at dette også vil kunne komme foreldre til gode, og at vi derfor vil finne en 
positiv sammenheng mellom menns innsats i husholdsoppgaver hjemme og ytelser av hjelp til 
foreldre.  
En konkurrerende hypotese er at menn som i størst grad har gjennomført 
likestillingsprosjektet hjemme ved at de deler husarbeid og omsorg for barn likt med partner, 
er mindre tilbøyelige til å hjelpe foreldre, simpelthen fordi tid og energi (Marks 1977) ikke 
strekker til. Debatter om «dobbeltbyrde» og «tidsklemme» har i all hovedsak dreid seg om 
yrkesaktive småbarnsforeldre (Abrahamsen & Storvik 2002; Ellingsæter 2004; Kitterød & 
Kjeldstad 2002), og særlig mødre (Bianchi & Milkie 2010; Bratberg, Dahl & Risa 2002; 
Hochschild 1989). De skal yte og prestere på jobben og samtidig være gode foreldre og 
ektefeller. De kan derfor oppleve både rollekonflikt og rolleoverbelastning (Sieber 1974), 
eller det Goode (1960) definerer som «role strain» – problemer med å oppfylle flere 
rolleforpliktelser (Ugreninov 2012). Denne type situasjoner oppstår imidlertid ikke bare i 
småbarnsfasen. Gautun (2008) har beskrevet kombinasjonen av yrkesaktivitet og omsorg for 
foreldre som «den nye tidsklemma». Flere studier, deriblant norske, har vist at slike 
omsorgsforpliktelser også kan være vanskelig å forene med (fulltids) yrkesaktivitet, og da 
først og fremst for kvinner (Daatland, Veenstra & Lima 2010; Fevang, Kverndokk & Røed 
2009; Gautun 2008; Gautun & Hagen 2010; Henz 2004; Pavalko & Henderson 2006; Phillips, 
Bernard & Crittenden 2002; Ugreninov 2012).     
En annen klemme som har blitt tatt opp i forskningslitteraturen dreier seg om såkalt 
«generasjonsskvis» (Notman 1980; Vanderbeck 2007) – det vil si å befinne seg mellom eldre 
og yngre generasjoner og ha ansvaret for å ta seg av de ulike generasjonenes behov, også 
beskrevet som å tilhøre «sandwich-generasjonen» (Daatland et al. 2010; Grundy & Henretta 
2006; Künemund 2006). Følelsen av en slik skvis forsterkes ytterligere dersom en i tillegg har 
jobbforpliktelser. Brody (1981, 1990) var tidlig ute med å beskrive det hun kalte «women-in-
the-middle» problematikken, og argumenterte for at det å oppleve en slik «trippel byrde» – 
omsorg for barn, hjelp til foreldre og yrkesaktivitet – vil bli stadig vanligere med økende 
befolkningsaldring. Flere forskere har argumentert mot Brody og påpekt at svært få befinner 
seg i en «trippel byrde» situasjon (bl.a. Evandrou, Glaser & Henz 2002; Künemund 2006; 
Rosenthal, Martin-Matthews & Matthews 1996; Uhlenberg 1993). Det har blant annet blitt 
hevdet at foreldres omsorgsbehov først begynner å gjøre seg gjeldende når 
mellomgenerasjonens barn er blitt voksne og klarer seg på egen hånd (Hagestad 2001). Bak 
beregninger av den såkalte «parent support ratio» (United Nations 2002), på norsk kalt 
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«familieomsorgskoeffisienten» (St.mld. 25 2005-2006), ligger det en antakelse om at 
omsorgsbehov oppstår i åttiårene, og at barna de eldre kan støtte seg til befinner seg i alderen 
50-65 år. En studie fra Spania har imidlertid vist at en fjerdedel av spanske kvinner med 
omsorgsansvar for eldre er under 40 år (Sarasa & Mestres 2007). Likeledes går det frem av 
data fra den norske undersøkelsen om livsløp, kjønn og generasjon (LOGG) at 54 prosent av 
de som oppga å ha foreldre med behov for hjelp, var under 50 år (Herlofson & Hagestad 
2011), og mer enn 40 prosent hadde barn under 18 år i husholdet (en tredjedel hadde barn 
under 14). Den samme undersøkelsen viser at 30 prosent av kvinner og menn med barn under 
14 år hadde mistet en eller begge foreldre. Siden det er vanlig at omsorgsbehov oppstår de 
siste årene av livet (Romøren 2001; Wolff, Dy, Frieck & Kasper 2007), er det langt fra 
utenkelig at disse småbarnsforeldrene hadde opplevd en kortere eller lengre periode med 
omsorgsforpliktelser overfor foreldre før foreldrene gikk bort.  
Debatter om den såkalte «sandwich-generasjonen» bygger gjerne på en forutsetning 
om at overføringer av hjelp og omsorg til den eldre generasjonen er knyttet til behov, men 
typisk for mye av familiehjelpen er at mottakerne ofte ikke er spesielt hjelpetrengende.  
Utveksling av hjelp og tjenester er del av mange familiers omgangsform og forutsetter ikke 
nødvendigvis omfattende eller langvarig hjelpebehov (Daatland & Herlofson 2004). Innen 
generasjonsforskning sees gjerne det å gi og få hjelp på som én av flere dimensjoner ved 
familiesolidaritet (Bengtson & Roberts 1997) – jo mer hjelp som flyter mellom 
generasjonene, desto sterkere samhold i familien. I denne artikkelen inkluderer vi hjelp både 
til foreldre som har store hjelpebehov og til de som ikke har det. Vi går også lengre enn 
tidligere forskning om «trippel byrde» og «sandwich-generasjonen» ved at vi ikke bare tar i 
betraktning om respondentene er yrkesaktive og om de har små barn eller ikke (se bl.a. 
Daatland et al. 2010; Künemund 2006; Rosenthal et al. 1996), men i tillegg legger vekt på 
deres innsats når det gjelder husholdsoppgaver knyttet til både omsorg for barn og husarbeid. 
Deling av husholdsarbeid i parforhold har, som nevnt over, blitt bredt diskutert i forskning om 
likestilling (Bernhardt et al. 2008; Geist & Cohen 2011; Hansen & Slagsvold 2012; Hook 
2010; Kitterød 2013), men så vidt vi kjenner til, har denne typer oppgaver, som ofte er 
tidkrevende, aldri blitt satt i sammenheng med ytelser av hjelp til foreldre.   
 
Data, utvalg og empirisk strategi 
Analysene bygger på data fra en omfattende norsk undersøkelse om livsløp, generasjon og 
kjønn (LOGG) (Bjørshol, Høstmark og Lagerstrøm 2010). LOGG er en sammenkobling av to 
store satsinger: NorLAG og GGS. NorLAG – den norske studien om livsløp, aldring og 
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generasjon – er en panelstudie av andre halvdel av livet (fra 40 år og oppover) som hittil har 
hatt to runder med datainnsamling (Slagsvold et al. 2012). GGS – Generations and Gender 
Survey – er en internasjonal spørreundersøkelse, initiert av FN som omfatter kvinner og menn 
i alderen 18 til 79 år (United Nations 2007). Datainnsamlingen fant sted i 2007-2008 og 
inkluderer telefonintervju, postalt spørreskjema og registerdata (N=14 892, svarprosent 60%). 
Analysene som presenteres her er basert på data fra telefonintervju og offentlige registre. 
Respondenter med «missing» på en eller flere av variablene som inngår i analysene er fjernet. 
Vårt hovedutvalg består av respondenter som har minst en av foreldrene i live og som bor 
sammen med partner og barn under 14 år (1639 menn og 1730 kvinner). Vi gjør også en 
ytterligere analyse der vi i tillegg inkluderer personer med barn over 14 år (også utenfor 
husholdet), samt barnløse (1439 menn og 1643 kvinner).  
 
Analyseopplegg 
Problemstillingen dreier seg om hvorvidt det er sammenheng mellom deling av 
husholdsarbeid og hjelp til foreldre. For å belyse denne problematikken tok vi utgangspunkt i 
spørsmål om ytelser av praktisk hjelp og personlig pleie for å identifisere hjelpere. Alle ble 
spurt om de hadde gitt henholdsvis jevnlig praktisk hjelp (husarbeid, innkjøp o.l.) og jevnlig 
personlig pleie (hjelp til påkledning, stell o.l.) til andre, hvor ofte denne hjelpen ble gitt og 
hvem de hadde hjulpet, hvorav «mor» og «far» var to av svaralternativene. Det ble spesifisert 
at med jevnlig hjelp mentes hjelp som ble gitt minst en gang i måneden. Det dreier seg altså 
om hjelp som er noe mer krevende enn den som kun gis av og til. Vi har organisert den 
avhengige variabelen som en dummy hvor vi skiller mellom det å gi hjelp til mor og/eller far 
jevnlig (verdien 1) og det å ikke gi jevnlig hjelp (verdien 0). Gitt denne organiseringen har vi 
valgt å benytte en logistisk regresjon. Alle resultater oppgis i logit koeffisienter og det 
benyttes robuste standardfeil.   
Vi er i hovedsak opptatte av om det er noen sammenheng mellom arbeidsdeling 
hjemme og ytelser av hjelp til foreldre, og hvilke individuelle kjennetegn som kan være 
avgjørende for om sønner og døtre hjelper. Det er av interesse å studere hvorvidt betydningen 
av arbeidsbyrder (både hjemme og ute) og andre individuelle kjennetegn påvirker 
tilbøyeligheten for å hjelpe foreldrene ulikt med hensyn til kjønn. Vi antar at sønners og 
døtres tilbøyelighet for å stille opp for foreldrene påvirkes av en rekke forskjellige forhold 
som vanskelig kan fanges opp ved hjelp av samspillsledd i en felles analyse. Vi har av den 
grunn valgt å gjøre separate analyser for menn og kvinner.    
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Uavhengige variabler  
Deling av husholdsarbeid dreier seg om oppgaver knyttet til henholdsvis husarbeid og omsorg 
for barn og indikerer hvorvidt respondentene har en mer tradisjonell deling der kvinnen i 
parforholdet gjør mest eller om de praktiserer likestilling på hjemmebane ved at de deler 
oppgavene omtrent likt (eller han gjør mest). Spørsmålene inkluderte fem ulike oppgaver for 
husarbeid: matlaging, oppvask, vasking og stryking av tøy, samt rengjøring og rydding av 
bolig. Spørsmålene om omsorg for barn ble stilt til respondenter med yngre barn i husholdet, 
nærmere bestemt barn under 14 år, og inkluderte følgende oppgaver: kle på barna eller passe 
på at de er skikkelig kledd, legge barna eller se til at de legger seg, være hjemme med barna 
når de er syke, leke med dem og/eller delta i deres fritidsaktiviteter, hjelpe med lekser og 
bringe barna til/fra skole, barnehage, barnepasser eller fritidsaktiviteter. Svaralternativene var 
«alltid du», «vanligvis du», «du og partner like mye», «vanligvis partner», «alltid partner». 
Det dreier seg altså ikke her om faktisk tidsbruk, men om respondentenes vurdering av 
hvordan oppgavene deles. Analysene inkluderer de som har besvart minst fire av de fem 
spørsmålene om husarbeid og minst fire av de seks spørsmålene om omsorg for barn. Svarene 
for de ulike oppgavene knyttet til henholdsvis husarbeid og omsorg for barn har blitt omkodet 
slik at de angir relativ innsats fra mannen og kvinnen i forholdet, og summert til en indeks 
basert på gjennomsnittsskårer som går fra 1 til 5 (1=hun gjør omtrent alt, 2=hun gjør noe mer, 
3=hun og han deler likt, 4=han gjør noe mer, 5=han gjør omtrent alt) (samme fremgangsmåte 
som i Hansen, Hellevik, Lima & Slagsvold 2012). I analysene her brukes dummyvariabler 
som indikerer hvorvidt det er likedeling eller en mer tradisjonell deling av arbeidet der hun 
gjør mest. Siden det er få tilfeller der han gjør mer enn henne (3,5 % for husarbeid, 3,2 % for 
barneomsorg), har vi valgt å slå sammen kategoriene for likedeling og han gjør mer/han gjør 
omtrent alt: 0=hun gjør mest, 1=likedeling (eller han gjør mest).  
 
Kontrollvariabler 
Under gir vi en kort beskrivelse av kontrollvariablene som benyttes i analysene. Motivasjonen 
for å inkludere disse variablene er både å kunne sammenlikne så like individer som mulig og 
å kunne se nærmere på betydningen av forhold som vi antar kan påvirke tilbøyeligheten til å 
hjelpe foreldre.   
Utdanningsnivå er basert på registeropplysninger om respondentenes høyeste 
utdanning (per 2006). Vi har valgt å benytte tre dummyer for respondentens høyeste fullførte 
utdanning: «grunnskole», «videregående skole» (referansekategori) og «høyere utdanning» 
(som tilsvarer høyskole- eller universitetsutdanning på lavere eller høyere nivå). Tidligere 
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forskning er ikke entydig når det gjelder betydningen av utdanningsnivå for ytelser av hjelp til 
foreldre. Funn viser enten ingen signifikant sammenheng mellom utdanning og hjelp (Gautun 
2003; Laditka & Laditka 2001) eller at lavt utdannete i mindre grad hjelper sammenliknet 
med individer med høyere utdanning (Brandt, Haberkern & Szydlik 2009). Arbeidsdelingen 
hjemme kan også påvirkes av utdanningsnivå. Her ser tidligere studiers funn ut til å være 
nokså klare – høyt utdannete er mer tilbøyelige til å praktisere likestilling hjemme enn lavt 
utdannete (Aboim 2010; Bernhardt, Noack & Lyngstad 2008; Lima & Steen Jensen 2012). 
 Også yrkesaktivitet kan være av betydning både for det å hjelpe foreldre og for 
hvordan husholdsoppgaver deles ved at den gir en indikasjon på individers disponible tid og 
dermed hvor krevende det er å kombinere yrkesrollen med andre oppgaver. Som beskrevet 
over, har flere studier vist at det kan være vanskelig å kombinere omsorgsforpliktelser med 
(fulltids) yrkesaktivitet, især for kvinner (Daatland, Veenstra & Lima 2010; Gautun 2008; 
Henz 2004; Phillips, Bernard & Crittenden 2002; Ugreninov 2012). I parforhold der begge 
jobber fulltid er det langt vanligere med likedeling av husholdsoppgaver enn i de tilfeller der 
hun har deltidsstilling (Kitterød & Lappegård 2012). I analysene våre er yrkesaktivitet 
organisert som tre dummyer: «heltidsarbeid», «deltidsarbeid» og «ikke i arbeid» og vi 
inkluderer yrkesaktivitet til både respondentene og deres partnere.  
For å studere betydningen av foreldres behov for hjelp, en viktig faktor for 
tilbøyeligheten til å hjelpe (se bl.a. Brandt, Haberkern & Szydlik 2009; Daatland & Herlofson 
2004), inkluderer vi to variabler som begge kan indikere mulig hjelpebehov: 1) «foreldre 
begrenset» (det vil si hvorvidt minst en av foreldrene av helsemessige årsaker er begrenset i 
daglige gjøremål etter respondentens vurdering, og 2) «foreldre bor alene» (hvorvidt minst en 
av respondentens foreldre bor alene).  
Når det gjelder voksne barns muligheter til å hjelpe jevnlig er geografisk avstand av 
vesentlig betydning (se bl.a. Brandt, Haberkern & Szydlik 2009; Daatland & Lowenstein 
2005). Vi har her valgt å skille mellom de som bor innen 50 km fra foreldre og de som bor 
lengre unna. 50 km tilsvarer omtrent en times biltur, noe som tilsier at det er mulig å dra på 
dagsbesøk. Dersom begge foreldre lever, men ikke bor sammen, gjelder avstand til den av 
foreldrene som bor nærmest. Avstandsvariabelen i LOGG er basert på registerdata. Det ble 
tatt utgangspunkt i Grunneiendoms-, adresse- og bygningsregisteret (GAB) og estimert 
geografisk avstand (reisemeter) mellom adressene (se Reid (2002) for mer informasjon om 
Statistisk sentralbyrås beregning av geografisk avstand). Det har vist seg at det mangler 
informasjon om avstand for flere respondenter (14 % av analyseutvalget). Detaljerte analyser 
tyder på at respondenter med “missing” i gjennomsnitt bor nærmere foreldre enn respondenter 
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det er valide verdier for (Lima 2013). Vi har av den grunn valgt å organisere geografisk 
avstand til foreldre i tre dummyer: 1) «innen 50 km», 2) «lengre enn 50 km» (referanse 
kategori) og 3) «missing».  
 
Resultater 
Den beskrivende statistikken viser at et mindretall av menn og kvinner med barn under 14 år i 
husholdningen hjelper foreldre minst en gang i måneden med praktiske gjøremål og/eller 
personlig pleie (tabell 1). Blant mennene er det 16 prosent som oppgir at de hjelper jevnlig, 
blant kvinnene er det 12 prosent. Det er altså flere av mennene enn av kvinnene i denne type 
hushold (bor med partner og yngre barn) som hjelper, Det er viktig å påpeke at vi finner et 
annet mønster for kvinner når vi ser på de som har eldre barn (over 14 år) eller er barnløse. 
Også i denne gruppen oppgir 16 prosent av mennene at de gir jevnlig hjelp, mens tilsvarende 
andel for kvinner er 27 prosent. Det å ha yngre barn kan altså virke som å være av sentral 
betydning for kvinners hjelpemønstre, noe vi kommer tilbake til senere.  
Det er vesentlige forskjeller i hvordan kvinner og menn rapporterer om parets deling 
av arbeid i hjemmet, men begge har en tendens til å fremheve egen innsats (som også 
bemerket av bl.a. Kjeldstad og Lyngstad (2011) i tidligere analyser av LOGG data). Dette er 
et velkjent mønster i denne type studier (Kitterød 2004) og innebærer at vi får ulike bilder av 
arbeidsdeling i hjemmet dersom vi baserer oss på data fra kvinner enn om vi bruker menns 
perspektiv. Majoriteten av både menn og kvinner i utvalget som analyseres her (det vil si 
respondenter som har minst en av foreldrene i live og som bor sammen med partner og barn 
under 14 år) oppgir at de deler oppgaver knyttet til omsorg for barn likt – 77 prosent av 
mennene og 59 prosent av kvinnene. Langt færre mener at husarbeid deles likt. 20 prosent av 
kvinnene sier at de deler husarbeidet likt med partner, det samme gjelder 35 prosent av 
mennene.   
Tabellen viser videre at kvinnene i utvalget i gjennomsnitt er omtrent to år yngre enn 
mennene (35,8 år for kvinner og 37,8 år for menn). En større andel kvinner har utdanning på 
høyskole eller universitetsnivå (52 % versus 38 % av mennene). Omlag ni av ti blant mennene 
(91 %) og i underkant av halvparten av kvinnene (46 %) jobber fulltid. Ser vi på 
respondentenes partnere, finner vi omtrent samme mønster – 92 prosent av kvinnene oppgir at 
partner jobber fulltid, mens 55 prosent av mennene har fulltidsarbeidende partnere.  
Nesten halvparten (henholdsvis 49 og 50 %) oppgir å ha foreldre som er begrenset i 
daglige gjøremål. Rundt tre av ti har foreldre (mor og/eller far) som bor alene (32 % av 
mennene og 29 % av kvinnene). Til sist geografisk avstand, 38 prosent av mennene og 35 
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prosent av kvinnene bor innen 50 kilometer fra foreldre. Kategorien «missing» er også ganske 
likt fordelt mellom menn og kvinner – det mangler data om geografisk avstand for 16 prosent 
av mennene og 13 prosent av kvinnene i registeret.   
 
Tabell 1. Beskrivende statistikk for menn og kvinner som bor med partner og barn 
under 14 år og har foreldre i live. Prosent. 
 Menn  Kvinner  
Hjelper foreldre jevnlig 16* 12 
Arbeidsdeling hjemme 





     Likedeling av husarbeid 41*** 21 
Kontrollvariabler   
Alder (gjennomsnitt) 37,8** 35,8 
Utdanning   
     grunnskole 13 13 
     videregående skole 49*** 35 
     høyere utdanning 38*** 52 
Yrkesaktivitet    
     heltid 91*** 46 
     deltid 6*** 45 
     ikke i jobb 3** 9 
Partners yrkesaktivitet   
     heltid 55*** 92 
     deltid 32*** 4 
     ikke i jobb 13*** 4 
Foreldres behov   
     begrenset i dagligliveta 49 50 
     bor aleneb 32 29 
Avstand til foreldrec   
     bor innen 50 km 38 35 
     bor lengre unna  46 52 
     missing 16 13 
N 1639 1730 
*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.01 (p-verdier i en to-sidet t-test for forskjellen mellom menn og kvinner 
med barn under 14 år i husholdet). a Minst en av foreldrene er begrenset i dagliglivet. b Minst en av 
foreldre bor alene. c Dersom begge foreldre lever, men ikke bor sammen, gjelder avstand til den av 
foreldrene som bor nærmest.  
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Kort oppsummert finner vi signifikante forskjeller mellom menn og kvinner langs 
samtlige individuelle kjennetegn, men ikke når det gjelder kjennetegn ved foreldrene. Den 
beskrivende statistikken gir bare et oversiktsbilde av hvordan respondentene fordeler seg på 
de valgte variablene. Neste steg er først å se nærmere på den bivariate sammenhengen mellom 
deling av husholdsoppgaver og jevnlig hjelp til foreldre. Deretter vil vi utføre en logistisk 
regresjon hvor vi studerer hvorvidt menns og kvinners tilbøyelighet til å gi jevnlig hjelp til 
foreldre avhenger av arbeidsdelingen hjemme, når det kontrolleres for kjennetegn ved 
respondenten, partneren og foreldre.  
 
 
Figur 1. Deling av husholdsoppgaver og hjelp til foreldre. Menn og kvinner i 
parforhold med barn under 14 år i husholdet. Prosent.  
Merknad: Signifikante sammenhenger er markert med heltrukken kantlinje rundt søylene. 
Kilde: LOGG (n = 1639 menn og 1730 kvinner). 
 
Figur 1 viser andeler menn og kvinner med henholdsvis likedeling og tradisjonell 
deling av barneomsorg og husarbeid som oppgir å hjelpe foreldre jevnlig. Verken for menn 
eller kvinner er sammenhengen signifikant når det gjelder oppgaver knyttet til omsorg for 
barn, men det kan se ut til at det er en svak tendens til at menn som deler likt er noe mer 
tilbøyelige til å hjelpe sammenliknet med menn som har en mer tradisjonell deling. Når det 
gjelder deling av husarbeid derimot, ser vi at menn som deler husarbeidet noenlunde likt med 
partner i mindre grad hjelper foreldre enn de som følger et mer tradisjonelt mønster der 
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med en heltrukken kantlinje rundt søylene, og viser at 18 prosent av menn med tradisjonell 
deling hjelper, mens det samme gjelder 13 prosent av menn med likedeling. Resultatet for 
kvinner er ikke signifikant, men peker i samme retning – kvinner som deler husarbeidet likt 
ser ut til å være noe mindre tilbøyelige til å hjelpe enn kvinner som utfører mesteparten av 
husarbeidet selv.  
Når vi så i de logistiske regresjonsanalysene (tabell 2) kontrollerer for ulike 
kjennetegn ved respondenten, partneren og foreldrene, ser vi at menn som deler husarbeidet 
likt med partner fortsatt har noe lavere (signifikant) sannsynlighet for å hjelpe foreldre jevnlig 
sammenliknet med menn der kvinnen i parforholdet gjør mest. Vi finner ingen slike 
forskjeller med hensyn til deling av barneomsorg mellom partnerne. Resultatene gir dermed 
ingen indikasjon på at omsorgsfulle fedre er mer omsorgsfulle sønner enn de som overlater 
mesteparten av barneomsorgen og husarbeidet til partneren. Snarere er det altså heller slik at 
menn som er involverte i husarbeid på lik linje som partner, er noe mindre tilbøyelige til å 
stille opp for foreldre, alt annet likt. Verken alder, utdanning eller fulltids yrkesaktivitet har 
betydning for om mennene hjelper foreldre jevnlig. Ei heller har det betydning om partneren 
deres jobber fulltid eller ikke. Foreldres potensielle behov spiller en rolle, i den forstand at de 
som har foreldre som bor alene, i større grad stiller opp og hjelper. Det å ha foreldre som 
opplever begrensninger i dagliglivet av helsemessige årsaker, har derimot ingen betydning for 
om mennene i dette utvalget gir hjelp. I analysen ble det skilt mellom det å bo innen 50 
kilometer (dvs. innen omtrent en times biltur) og lengre unna, og det er, som forventet, en 
positiv og signifikant sammenheng mellom geografisk nærhet til foreldre og det å hjelpe 
foreldre jevnlig.   
 For kvinner med barn under 14 år er det også en tendens til at likedeling av husarbeid 
henger sammen med lavere innsats overfor foreldre, men forskjellen mellom kvinner som 
deler noenlunde likt med partner og kvinner som utfører mesteparten av disse oppgavene selv 
er ikke signifikant, alt annet likt. Hvordan barneomsorg deles har, som for menn, ingenting å 
si for ytelser av hjelp. Det som derimot har betydning, er arbeid utenfor hjemmet. 
Deltidsarbeidende kvinner er noe mer tilbøyelige til å hjelpe foreldre jevnlig sammenliknet 
med de som jobber heltid. 
I motsetning til hva som er tilfellet for menn, så er alder korrelert med hjelp til foreldre 
for kvinner i dette utvalget. Betydningen av alder har en u-formet kurve med et bunnpunkt 
som ligger utenfor utvalgets definisjonsområde for alder. Det betyr at sannsynligheten for å gi 
hjelp øker relativt svakere for yngre enn for eldre kvinner (med barn under 14). Denne ikke-
lineære sammenhengen kan muligens gjenspeile alderssammensetningen til barna i husholdet. 
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Kvinner med skolebarn som er mer selvstendige har kanskje mer kapasitet til å hjelpe 
foreldrene sammenliknet med de som har barn under skolealder. Det er også mulig at dette er 
korrelert med foreldrenes alder, jo eldre foreldrene er, desto større er sannsynligheten for at de 
trenger hjelp og dermed også for at kvinnene hjelper. Men dette gjelder altså ikke for menn. I 
tillegg til at deltidsarbeidene kvinner i større grad stiller jevnlig opp for foreldre, er det også 
slik at de med deltidsarbeidende partnere er litt mer tilbøyelige til å hjelpe (men dette gjelder 
svært få – kun 4 prosent kvinner i dette utvalget har en partner med redusert arbeidstid). 
Utdanningsnivå har ikke noe å si for om kvinner hjelper foreldrene eller ikke, i likhet med hva 
vi finner for menn. 
 Foreldres mulige behov for hjelp er sterkt korrelert med kvinners hjelpemønstre. 
Kvinner med foreldre som er begrenset i dagliglivet, eller som bor alene, stiller i større grad 
opp for foreldre sammenliknet med de som har foreldre uten slike potensielle hjelpebehov. 
For begge kjønnene er det sammenheng mellom avstand til foreldre og hjelp – kvinner som 
bor i nærheten av foreldre (innen 50 km) er, i likhet med menn, (vesentlig) mer tilbøyelige til 
å hjelpe foreldre sammenliknet med de som bor lengre unna.  
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Tabell 2. Logistisk regresjon over jevnlig hjelp til foreldre blant menn og kvinner som 
bor med partner og barn under 14 år. Logit koeffisienter. 
  
Menn Kvinner  
 Logit 
Robuste 
std. feil Logit 
Robuste 
std. feil 
Arbeidsdeling hjemme             
     Likedeling av barneomsorg 0,06   0,166 -0,04   0,160 
     Likedeling av husarbeid -0,37 * 0,147 -0,33   0,211 
Alder -0,06   0,088 -0,27 ** 0,095 
Alder kvadrert 0,001   0,001 0,004 ** 0,001 
Utdanning (ref: videregående)       
     Grunnskole -0,30   0,212 0,13   0,227 
     Høyere utdanning -0,25   0,152 0,22   0,174 
Yrkesaktivitet (ref: heltid)       
     Deltid 0,54   0,375 0,39 * 0,164 
     Ikke i jobb -0,83   0,541 -0,27   0,284 
Partners yrkesaktivitet (ref: heltid)       
     Deltid -0,05   0,152 0,81 * 0,346 
     Ikke i jobb -0,19   0,230 0,06   0,365 
Foreldres behov       
     Begrenset i dagliglivet 0,12   0,136 1,02 *** 0,163 
     Bor alene 0,48 ** 0,144 0,76 *** 0,155 
Avstand til foreldre (ref: 50 km+)       
     Bor innen 50 km 0,60 *** 0,151 0,93 *** 0,164 
     Missing 0,57 ** 0,203 0,22   0,263 
Konstant -0,43  1,714 1,13   1,706 
N   1639  1730 
*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05.  
 
Resultatene kan tyde på at tilgjengelighet i form av tid har betydning for det å hjelpe 
foreldre på jevnlig basis. For menn har ikke innsatsen i arbeidslivet noe å si, i den forstand at 
fulltids yrkesaktivitet ikke ser ut til å være noe hinder for å hjelpe den eldre generasjonen 
(men dette kan skyldes at det nesten ikke er variasjon blant menn når det gjelder yrkesaktivitet 
– over 90 prosent jobber fulltid). Det som derimot har betydning er innsatsen hjemme. Menn 
som stiller opp på hjemmebane og deler husarbeidet likt med partner er mindre tilbøyelige til 
å hjelpe sammenliknet med de som har en mer tradisjonell arbeidsdeling der kvinnen i 
parforholdet gjør mest. Det kan altså virke som at det er vanskelig for småbarnsfedre å 
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kombinere alle tre sfærer – innsats hjemme, i yrkeslivet og overfor foreldre. Dette gjelder 
også for kvinner, men for dem spiller det altså mindre rolle hvordan arbeidsdelingen med 
partner er når det gjelder husarbeid og barneomsorg. Det som er av signifikant betydning er 
hvorvidt hun jobber heltid eller deltid. Deltidsarbeidende kvinner stiller i større grad opp og 
hjelper foreldre jevnlig enn det kvinner som jobber fulltid gjør.  
Analysene over ble gjort for kvinner og menn med barn under 14 år i husholdet. Det 
dreier seg altså om en situasjon der de har mindreårige barn som krever en viss grad av hjelp 
og oppmerksomhet, og som kan gjøre det vanskelig å ta seg av foreldre også. For å undersøke 
hvorvidt det å ha barn under 14 år i husholdet har betydning for ytelser av jevnlig hjelp til 
foreldre, gjør vi i tillegg en analyse der vi inkluderer alle kvinner og menn som har foreldre 
og som bor med partner, uavhengig av om de har barn i husholdet eller hvor gamle barna er. 
På den måten vil vi også kunne undersøke hvorvidt funnene om betydningen av arbeid ute og 
hjemme (husarbeid) for jevnlig hjelp til foreldre blant småbarnsforeldre bekreftes når vi 
inkluderer kvinner og menn med eldre barn, samt barnløse, i analysene. Variabelen for deling 
av omsorg for barn er her fjernet, mens en kontrollvariabel som indikerer hvorvidt 
respondentene har barn under 14 i husholdet (ja/nei) er lagt til (tabell 3).    
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Tabell 3. Logistisk regresjon over jevnlig hjelp til foreldre, menn og kvinner som bor 
med partner. Logit koeffisienter. 
  
Menn Kvinner  
 Logit 
Robuste 
std. feil Logit 
Robuste 
std. feil 
Likedeling av husarbeid -0,25 * 0,110 -0,07   0,120 
Barn under 14 i husholdet -0,07  0,117 -0,49 *** 0,120 
Alder -0,008   0,040 0,013  0,036 
Alder kvadrert 0,000   0,000 0,000  0,000 
Utdanning (ref: videregående)       
     Grunnskole -0,34 *  0,155 0,02   0,144 
     Høyere utdanning -0,21   0,112 0,17   0,108 
Yrkesaktivitet (ref: heltid)       
     Deltid 0,03   0,244 0,48 *** 0,108 
     Ikke i jobb -0,47   0,322 -0,37 *  0,174 
Partners yrkesaktivitet (ref: heltid)       
     Deltid -0,05   0,112 0,07  0,247 
     Ikke i jobb -0,10   0,153 -0,17   0,186 
Foreldres behov       
     Begrenset i dagliglivet 0,32 **  0,100 0,98 *** 0,104 
     Bor alene 0,19  0,109 0,72 *** 0,101 
Avstand til foreldre (ref: 50 km+)       
     Bor innen 50 km 0,68 *** 0,113 1,07 *** 0,109 
     Missing 0,52 *** 0,144 0,26   0,151 
Konstant -1,55  0,835 -3,75   0,756 
N   3078  3373 
*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05.  
 
Når det gjelder spørsmålet om det å bo med barn (under 14 år) vanskelig lar seg 
kombinere med jevnlig hjelp til foreldre, ser vi at dette ikke virker å være tilfellet for menn. 
Menn med barn under 14 år er ikke mindre tilbøyelige til å hjelpe foreldre enn menn som har 
eldre barn eller er barnløse, alt annet likt. For kvinner derimot, finner vi en klar og signifikant 
negativ sammenheng mellom det å ha yngre barn i husholdet og jevnlig hjelp til foreldre. 
Småbarnsmødre stiller i mindre grad opp for foreldre sammenliknet med kvinner som har 
større barn eller ikke har barn.   
Resultatene som er presentert i tabell 3 bekrefter ellers funnene fra de forrige 
analysene – for menn er det arbeid hjemme som har betydning for innsats overfor foreldre, for 
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kvinner er det arbeid ute. Menn som deler husarbeidet med partner noenlunde likt er altså 
mindre tilbøyelige til å hjelpe foreldre enn de som har en partner som tar seg av mesteparten 
av arbeidsoppgavene i hjemmet. Arbeidsdelingen i husholdet har derimot ikke betydning for 
kvinners ytelser av hjelp. Det som betyr noe er hvorvidt hun jobber heltid eller deltid. 
Deltidsarbeidende kvinner stiller i vesentlig større grad opp og hjelper foreldre sammenliknet 
med de som har fulltidsjobb. Vi ser også at kvinner som ikke er i arbeid er noe mindre 
tilbøyelige til å hjelpe. Det kan være helsemessige årsaker til at de ikke er yrkesaktive, som 
også kan ha betydning for om de hjelper eller ikke.   
 I utvalget av kvinner og menn med barn under 14 fant vi for kvinner en signifikant 
(kurvlineær) sammenheng mellom alder og hjelp, men denne forsvinner når vi også inkluderer 
kvinner som har eldre barn (samt barnløse). Funnene bekrefter ellers betydningen av foreldres 
behov og geografisk avstand for hjelp til foreldre. Det førstnevnte ser imidlertid ut til å gjelde 
i større grad for kvinner enn for menn, som vi også så i tabell 2, noe som kan tyde på at 
kvinners hjelpemønstre er mer styrt av foreldres behov enn hva som er tilfellet for menn.  
 
Diskusjon  
I norsk familie- og likestillingsdebatt har det vært mye fokus på mannens «nye rolle» som en 
omsorgsfull og nærværende far og partner. Hvordan han er som sønn har i mindre grad blitt 
vektlagt. I denne artikkelen har vi belyst spørsmålet om omsorgsfulle fedre også er 
omsorgsfulle sønner ved å knytte sammen forskningsfelt som hittil i liten grad har blitt satt i 
sammenheng – arbeidsdeling i småbarnsfamilien og familiens omsorg for eldre.   
Antakelsen vår om at menns engasjement på hjemmebane ikke bare vil kunne komme 
barn og partner til gode, men også foreldre, støttes ikke av denne studien. Involvering i 
oppgaver knyttet til omsorg for barn har ingen sammenheng med det å hjelpe foreldre jevnlig 
med praktiske gjøremål og/eller personlig pleie. Det som derimot har betydning for 
hjelpemønsteret, er innsats i husarbeid, men da i motsatt retning av hva som ville være å 
forvente utfra tanken om at menns involvering hjemme vil kunne «smitte» over på deres 
omsorg for foreldre. Det er nemlig ikke slik at sønner som praktiserer likedeling av husarbeid 
i større grad stiller opp for foreldre enn de som har en mer tradisjonell arbeidsdeling der hun 
har hovedansvaret. Snarere er situasjonen den at det er de som overlater mesteparten av dette 
arbeidet til partneren som i større grad hjelper foreldre jevnlig. For kvinner har arbeid ute 
større betydning for om de hjelper enn arbeid hjemme. Kvinner med fulltidsjobber er mindre 
tilbøyelige til å hjelpe foreldre sammenliknet med det kvinner som arbeider deltid er.  
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Tidligere forskning har belyst «dobbelt byrden» – i studier av småbarnsfamilien har 
det dreid seg om kombinasjonen av yrkesaktivitet og omsorg for barn, i undersøkelser av 
generasjonsbånd har yrkesaktivitet og omsorg for foreldre stått i fokus. I kjølvannet av Brodys 
(1981, 1990) bekymringer om kvinners «trippel byrde» i aldrende samfunn, har det blitt 
understreket at svært få befinner seg i en situasjon der de har små barn, er fulltids yrkesaktive 
og har omsorgsansvar for foreldre. Våre analyser, som også inkluderer deling av 
husholdsoppgaver (og dermed illustrerer en «firedobbelt byrde»), tyder på at en årsak til at 
dette gjelder få, er at det å oppleve en slik multibyrde situasjon kan oppleves som såpass 
krevende at strategien gjerne vil være å skjære ned på de oppgavene som kan reduseres. Et 
illustrerende eksempel fra våre analyser er forskjellen mellom kvinner med yngre barn (under 
14 år) og kvinner som har eldre barn eller er barnløse – småbarnsmødre stiller i vesentlig 
mindre grad opp og hjelper foreldre enn det andre kvinner gjør. En hektisk hverdag med barn, 
og ofte fulltidsjobb, kan være vanskelig å kombinere med omsorg for foreldre, og da er barna 
som oftest førsteprioritet, ikke foreldrene. For menn derimot ser ikke det å ha yngre barn ut til 
å ha noen betydning for hjelpemønsteret.  
Alt i alt viser analysene en tendens til at menn og kvinner i mer likestilte parforhold i 
mindre grad hjelper foreldre. For menn er det innsatsen (arbeidsdeling) på hjemmebane som 
er utslagsgivende, for kvinner er det særlig innsatsen (arbeidstid) i yrkeslivet. I og med at vi 
her bare har data fra ett måletidspunkt, har vi ingen mulighet for å sjekke hvordan 
arbeidsfordelingen hjemme og arbeidstiden ute har vært på tidligere tidspunkt, og dermed kan 
vi ikke si noe om den kausale sammenhengen mellom arbeidsbyrder både hjemme og ute og 
tilbøyeligheten til å hjelpe foreldre. Er det slik at menn som i størst grad har gjennomført 
likestillingsprosjektet hjemme ved at de deler oppgaver knyttet til husarbeid likt med partner, 
har mindre tid til rådighet, og at dette innebærer at færre av dem hjelper foreldre? Og velger 
fulltidsarbeidende kvinner i større grad bort foreldreomsorg fordi det er vanskelig å 
kombinere med yrkeskarriere? Eller går årsakspilen snarere den andre veien – for å kunne 
stille opp for den eldre generasjonen kutter menn ned på innsatsen hjemme og overlater 
mesteparten av husarbeidet til partneren, mens kvinner velger en annen strategi, nemlig å 
redusere arbeidet ute ved å velge deltidsstillinger. Mest sannsynlig dreier det seg om gjensidig 
forsterkende prosesser. Disse kan forsterkes ytterligere dersom likestilte menn og kvinner har 
andre verdier og holdninger overfor opphavsfamilien enn det de med en mer tradisjonell 
arbeidsdeling har. Kanskje står omsorgsplikten overfor aldrende foreldre sterkere i den 
tradisjonelle orienteringen enn den gjør i en mer moderne og likestilt innstilling? I så fall er 
det godt mulig at likestillingsprosjektet i kjernefamilien faktisk passer dårlig sammen med det 
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å ta seg av aldrende foreldre. Uansett hvordan sammenhengen er, så tyder resultatene av våre 
analyser på at det å hjelpe foreldre er knyttet til lavere innsats på andre områder og det på en 
måte som befester tradisjonelle kjønnsroller i familien. 
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